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Úvěr ze stavebního spoření, resp. překlenovací úvěr
Hypoteční úvěr
Kombinace IŽP a standardního HÚ
Kombinace pravidelných investic do podílových fondů a standardního HÚ
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Kombinace pravidelných investic do podílových fondů a modiﬁkovaného HÚ
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90,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % ? 90,00 % 85,00 % 100,00 % 85,00 % 100,00 % 100,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % ?





































neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se 4,99 4,99 individuální individuální individuální 5,25 5,25 5,69 ? neposkytuje se




4 000,00 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % ? 0,80 % ? 0,75 % 0,35 % 0,80 % 0,40 % ? 0,40 % ? 0,90 % ? 0,90 %
Minimální
poplatek
4 000,00 K 4 000,00 K 4 000,00 K 4 000,00 K 4 000,00 K 8 000,00 K 9 000,00 K 9 000,00 K 6 000,00 K 3 000,00 K 8 000,00 K 9 000,00 K 9 000,00 K 9 500,00 K 9 500,00 K
Maximální
poplatek
4 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 28 000,00 K 28 000,00 K 25 000,00 K 17 500,00 K 30 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K ? 25 000,00 K


















10,00 % ? 10,00 % ? 10,00 % ? 10,00 % ? 10,00 % ? 5,00 % ? individuální ? individuální ? individuální ? individuální ? 1,00 % ? 2,00 % ? 2,00 % ? individuální ? individuální ?

































































2000 K. 2000 K. 0,25 % z ástky
úvru, min. 2
000 K, max. 10
000 K.
0,25 % z ástky
úvru, min. 2







2000 K ? 2000 K ? 0,2% z
aktuálního
zstatku, min. 1









































































rozmezí 3 – 4,5
tisíc K.
Orientaní ve
3 - 4 tisíce K.
Orientaní ve






500,- (byt) do 4












starí ne	 6 let.
?
















































































































































































na 5 a více let.




















































































splácení a	 o 3
msíce.
Mo	nost
Hypotéky 2 v 1.
?
Mo	nost











































































































































































100,00 % ? 85,00 % 85,00 % ? 100,00 % 100,00 % ? 100,00 % ? 85,00 % 100,00 % ? 100,00 % ? 100,00 % 100,00 % 100,00 % ? 80,00 % 100,00 % ? 110,00 %





































neposkytuje se 5,69 5,69 ? neposkytuje se 5,69 individuální neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se individuální individuální 5,59 ? individuální individuální neposkytuje se






0,80 % 0,80 % ? 0,80 % 0,80 % ? 0,90 % ? 0,80 % 0,00 % 0,75 % 2,00 % ? 0,70 % ? 0,70 % 0,00 % ? 0,80 % ? 0,80 % 0,00 %
Minimální
poplatek
8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 0,00 K 6 000,00 K 200,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 0,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 0,00 K
Maximální
poplatek
25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 30 000,00 K 30 000,00 K 0,00 K není ureno není ureno 25 000,00 K 25 000,00 K 0,00 K 30 000,00 K 30 000,00 K 0,00 K






220,00 K 220,00 K ? 220,00 K ? neposkytuje se neposkytuje se 200,00 K 150,00 K neposkytuje se neposkytuje se
?















0,00 % individuální ? individuální ? 0,00 % ? individuální ? 1,00 % ? 5,00 % ? individuální ? 0,00 % ? individuální ? 25,00 % ? 10,00 % ? 1,00 % ? 0,00 % 0,00 %
erpání První ti erpání
zdarma, kadé





zdroj 0,5 %. ?
1. a 3. erpání
zdarma, kadé
dalí 500 K. ?
První ti erpání
zdarma, kadé





zdroj 0,5 %. ?
1. a 3. erpání
zdarma, kadé
























Poplatek za 4 a
dalí erpání 600
K.
   erpání moné







































K - 10 000 K,
oznámením
banky 200 K







K - 10 000 K,
oznámením
banky 200 K




















0,25 % z ástky
úvru, min. 2 000













%, min. 5000 K,









































































































v rozmezí cca. 3
500,- (byt) do 4












































































50 %, sleva na
ivotním





















































































































Hypotéky 2 v 1 s
neúelovou
ástí, Hypotéka






































































úvru 10 dní. ?
Monost sjednat
úrokovou sazbu



























































































































100,00 % 90,00 % ? 100,00 % ? 100,00 % ? 90,00 % ? 100,00 % ? 85,00 % 100,00 % 100,00 % ? 100,00 % ? 100,00 % ? 100,00 % ? 70,00 % ? 100,00 % ? 70,00 % ?





































neposkytuje se 5,69 5,94 ? individuální 5,60 ? neposkytuje se 6,09 5,49 5,94 ? individuální 6,09 ? 6,09 neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se




0,80 % 0,00 % ? 0,80 % ? 0,80 % 0,00 % 0,80 % 0,80 % ? 0,80 % ? 0,80 % ? 0,00 % 0,80 % 0,80 % ? 0,80 % 0,00 % 0,80 %
Minimální
poplatek
4 000,00 K 0,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 0,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 9 000,00 K 8 000,00 K 0,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 4 000,00 K 0,00 K 4 000,00 K
Maximální
poplatek
25 000,00 K 0,00 K 25 000,00 K 30 000,00 K 0,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 28 000,00 K 25 000,00 K 0,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 12 000,00 K 0,00 K 25 000,00 K




150,00 K 150,00 K 220,00 K 200,00 K 150,00 K 150,00 K 220,00 K 150,00 K ? 7 777 777,00 K
?














10,00 % ? 10,00 % ? 5,00 % ? 1,00 % ? 2,00 % ? 5,00 % ? individuální ? individuální individuální ? 1,00 % ? individuální ? individuální ? 5,00 % 5,00 % ? 10,00 %
erpání  erpání mo	né


































1. a	 3. erpání
zdarma, ka	dé
dalí 500 K. ?
Zdarma 1. a	 3. erpání
zdarma, ka	dé




















zdroj 0,5 %. ?
1. a	 3. erpání
zdarma, ka	dé



















1500 K Zmna dlu	níka
i zastavené
nemovitosti 0,4
%, min. 5000 K,
max. 10 000 K.
Ostatní zmny
3000 K.



































K - 10 000 K,
oznámením
banky 200 K

































































































3 - 4 tisíce.
Expresní
ocenní bytu

























































































































































































































Poznámky Pro mladé lidi do
36 let na koupi
nemovitosti
(rodinného



















































































































































Hypotéky 2 v 1 s
neúelovou
ástí, Hypotéka



























































































































120,00 % ? 60,00 % ? 90,00 % ? 50,00 % ? 50,00 % ? 50,00 % ? 80,00 % 90,00 % 70,00 % ? 70,00 % ? 70,00 % ? 90,00 % 70,00 % ? 70,00 % ? 70,00 % ?





































6,19 ? individuální 6,75 6,99 6,99 ? 7,24 ? individuální 7 ? 7,39 neposkytuje se neposkytuje se 7,30 ? 7,71 neposkytuje se neposkytuje se






0,00 % ? 0,80 % 0,40 % ? 0,80 % ? 0,80 % 0,80 % ? 0,70 % 0,80 % ? 0,00 % ? 0,80 % 0,75 % 0,80 % ? 3,00 % 0,80 % 0,80 % ?
Minimální
poplatek
0,00 K 8 000,00 K 9 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K 5 000,00 K 0,00 K 4 000,00 K 6 000,00 K 5 000,00 K 9 000,00 K 8 000,00 K 8 000,00 K
Maximální
poplatek
0,00 K 30 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K 20 000,00 K 0,00 K 12 000,00 K 25 000,00 K 20 000,00 K 150 000,00 K 25 000,00 K 25 000,00 K





















10,00 % ? 1,00 % ? 2,00 % ? individuální ? individuální ? 5,00 % ? individuální ? 1,00 % ? 10,00 % ? 5,00 % ? individuální ? 1,00 % ? 10,00 % ? 0,00 % 0,00 % ?
erpání erpání moné

















1. a 3. erpání
zdarma, kadé
dalí 500 K. ?
První ti erpání
zdarma, kadé





zdroj 0,5 %. ?
První 3 erpání
zdarma, kadé








































zdroj 0,5 %. ?
1. a 3. erpání
zdarma, kadé








%, min. 5000 K,















K - 10 000 K,
oznámením
banky 200 K





0,2 - 1 % z hodnoty
zstatku úvru, min.
2.000,- K


























%, min. 5000 K,





K - 10 000 K,
oznámením
banky 200 K











































































500,- (byt) do 4






































15 ? 20 20 15 30 ? 30 10 neposkytuje se
?





























































































































  Do 30.4.2008 odhad
ceny nemovitosti
















































































vázanou na sazbu 3
msíní Pribor. Doba






















































































































































85,00 % ? 100,00 % 70,00 % 70,00 % ? 70,00 % ? 80,00 % ? 80,00 % 100,00 % ? 70,00 % ? 70,00 % ?





































neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se neposkytuje se 8,21 8,29 neposkytuje se údaj není znám neposkytuje se ? údaj není znám






0,00 % 2,00 % ? 0,80 % 0,80 % ? 3,00 % 0,00 % ? individuální 0,80 % ? 0,00 % ? 0,80 %
Minimální
poplatek
0,00 K 200,00 K 4 000,00 K 8 000,00 K 9 000,00 K 0,00 K individuální 8 000,00 K 0,00 K 8 000,00 K
Maximální
poplatek
0,00 K není ureno 25 000,00 K 250 000,00 K 150 000,00 K 0,00 K individuální 25 000,00 K 0,00 K 25 000,00 K





















5,00 % individuální ? 10,00 % 5,00 % ? 10,00 % ? 1,00 % ? údaj není znám 5,00 % ? 0,00 % ? 5,00 % ?
erpání zdarma   První 3 erpání
zdarma, kadé







































































%, min. 5000 K,






%, min. 5000 K,
max. 10 000 K.
Ostatní zmny
3000 K.









%, min. 5000 K,









































































































  Pi plném
zajitní ivotní
pojistkou sleva
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1,80 % ? 1,20 % ? 1,20 % ? 1,80 % ? 0,90 % ?
Poplatek za
vedení















1 1 1 1 1
Mimoádn
vpis













2,00 % 2,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 %

































































  Uzavení smlouvy





c.. Bezplatné zvení c..
a na dvojnásobek. O úvr
mono ádat po 18
msících. Minimální
msíní vklad 0,3 % c..
Monost uzavení smlouvy
za polovinu pro klienty do
18 let. ?
Do 26 let monost
uzavení smlouvy
za polovic. O úvr
mono ádat po 18
msících. Minimální




pro klienty do 26 let.
Úvr a po 18-ti
msících spoení.
Minimální msíní











vklad 0,3 % c..
Monost uzavení
smlouvy za polovinu
pro klienty do 26 let.
?
Minimální msíní










pro klienty do 26










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anuitní splátkov plán - úv%r 1 190 000,00 K&
Datum !erpání Mim.splátka Odklad  Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
01.04.2008 1 190 000,00 5,39 1 190 000,00 -
15.04.2008 2 494,38 2 494,38 1 190 000,00 SKo
15.05.2008 8 112,20 2 767,10 5 345,10 1 187 232,90 SK
15.06.2008 8 112,20 2 779,40 5 332,80 1 184 453,50 SK
15.07.2008 8 112,20 2 792,00 5 320,20 1 181 661,50 SK
15.08.2008 8 112,20 2 804,60 5 307,60 1 178 856,90 SK
15.09.2008 8 112,20 2 817,20 5 295,00 1 176 039,70 SK
15.10.2008 8 112,20 2 829,80 5 282,40 1 173 209,90 SK
15.11.2008 8 112,20 2 842,40 5 269,80 1 170 367,50 SK
15.12.2008 8 112,20 2 855,30 5 256,90 1 167 512,20 SK
15.01.2009 8 112,20 2 868,20 5 244,00 1 164 644,00 SK
15.02.2009 8 112,20 2 881,10 5 231,10 1 161 762,90 SK
15.03.2009 8 112,20 2 894,00 5 218,20 1 158 868,90 SK
15.04.2009 8 112,20 2 906,90 5 205,30 1 155 962,00 SK
15.05.2009 8 112,20 2 920,10 5 192,10 1 153 041,90 SK
15.06.2009 8 112,20 2 933,00 5 179,20 1 150 108,90 SK
15.07.2009 8 112,20 2 946,20 5 166,00 1 147 162,70 SK
15.08.2009 8 112,20 2 959,40 5 152,80 1 144 203,30 SK
15.09.2009 8 112,20 2 972,90 5 139,30 1 141 230,40 SK
15.10.2009 8 112,20 2 986,10 5 126,10 1 138 244,30 SK
15.11.2009 8 112,20 2 999,60 5 112,60 1 135 244,70 SK
15.12.2009 8 112,20 3 013,10 5 099,10 1 132 231,60 SK
15.01.2010 8 112,20 3 026,60 5 085,60 1 129 205,00 SK
15.02.2010 8 112,20 3 040,10 5 072,10 1 126 164,90 SK
15.03.2010 8 112,20 3 053,90 5 058,30 1 123 111,00 SK
15.04.2010 8 112,20 3 067,40 5 044,80 1 120 043,60 SK
15.05.2010 8 112,20 3 081,20 5 031,00 1 116 962,40 SK
15.06.2010 8 112,20 3 095,30 5 016,90 1 113 867,10 SK
15.07.2010 8 112,20 3 109,10 5 003,10 1 110 758,00 SK
15.08.2010 8 112,20 3 122,90 4 989,30 1 107 635,10 SK
15.09.2010 8 112,20 3 137,00 4 975,20 1 104 498,10 SK
15.10.2010 8 112,20 3 151,10 4 961,10 1 101 347,00 SK
15.11.2010 8 112,20 3 165,20 4 947,00 1 098 181,80 SK
15.12.2010 8 112,20 3 179,60 4 932,60 1 095 002,20 SK
15.01.2011 8 112,20 3 193,70 4 918,50 1 091 808,50 SK
15.02.2011 8 112,20 3 208,10 4 904,10 1 088 600,40 SK
15.03.2011 8 112,20 3 222,50 4 889,70 1 085 377,90 SK
15.04.2011 8 112,20 3 236,90 4 875,30 1 082 141,00 SK
15.05.2011 8 112,20 3 251,60 4 860,60 1 078 889,40 SK
15.06.2011 8 112,20 3 266,30 4 845,90 1 075 623,10 SK
15.07.2011 8 112,20 3 280,70 4 831,50 1 072 342,40 SK
15.08.2011 8 112,20 3 295,70 4 816,50 1 069 046,70 SK
15.09.2011 8 112,20 3 310,40 4 801,80 1 065 736,30 SK
15.10.2011 8 112,20 3 325,40 4 786,80 1 062 410,90 SK
15.11.2011 8 112,20 3 340,10 4 772,10 1 059 070,80 SK
15.12.2011 8 112,20 3 355,10 4 757,10 1 055 715,70 SK
15.01.2012 8 112,20 3 370,40 4 741,80 1 052 345,30 SK
15.02.2012 8 112,20 3 385,40 4 726,80 1 048 959,90 SK
15.03.2012 8 112,20 3 400,70 4 711,50 1 045 559,20 SK
15.04.2012 8 112,20 3 416,00 4 696,20 1 042 143,20 SK
15.05.2012 8 112,20 3 431,30 4 680,90 1 038 711,90 SK
15.06.2012 8 112,20 3 446,60 4 665,60 1 035 265,30 SK
15.07.2012 8 112,20 3 462,20 4 650,00 1 031 803,10 SK
15.08.2012 8 112,20 3 477,80 4 634,40 1 028 325,30 SK
15.09.2012 8 112,20 3 493,40 4 618,80 1 024 831,90 SK
15.10.2012 8 112,20 3 509,00 4 603,20 1 021 322,90 SK
15.11.2012 8 112,20 3 524,60 4 587,60 1 017 798,30 SK
15.12.2012 8 112,20 3 540,50 4 571,70 1 014 257,80 SK
15.01.2013 8 112,20 3 556,40 4 555,80 1 010 701,40 SK
15.02.2013 8 112,20 3 572,60 4 539,60 1 007 128,80 SK
15.03.2013 8 112,20 3 588,50 4 523,70 1 003 540,30 SK
15.04.2013 8 112,20 3 604,70 4 507,50 999 935,60 SK
15.05.2013 8 112,20 3 620,90 4 491,30 996 314,70 SK
15.06.2013 8 112,20 3 637,10 4 475,10 992 677,60 SK
15.07.2013 8 112,20 3 653,30 4 458,90 989 024,30 SK
7.5.2008 12:29:07
Datum !erpání Mim.splátka Odklad  Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
15.08.2013 8 112,20 3 669,80 4 442,40 985 354,50 SK
15.09.2013 8 112,20 3 686,30 4 425,90 981 668,20 SK
15.10.2013 8 112,20 3 702,80 4 409,40 977 965,40 SK
15.11.2013 8 112,20 3 719,60 4 392,60 974 245,80 SK
15.12.2013 8 112,20 3 736,10 4 376,10 970 509,70 SK
15.01.2014 8 112,20 3 752,90 4 359,30 966 756,80 SK
15.02.2014 8 112,20 3 769,70 4 342,50 962 987,10 SK
15.03.2014 8 112,20 3 786,80 4 325,40 959 200,30 SK
15.04.2014 8 112,20 3 803,90 4 308,30 955 396,40 SK
15.05.2014 8 112,20 3 821,00 4 291,20 951 575,40 SK
15.06.2014 8 112,20 3 838,10 4 274,10 947 737,30 SK
15.07.2014 8 112,20 3 855,20 4 257,00 943 882,10 SK
15.08.2014 8 112,20 3 872,60 4 239,60 940 009,50 SK
15.09.2014 8 112,20 3 890,00 4 222,20 936 119,50 SK
15.10.2014 8 112,20 3 907,40 4 204,80 932 212,10 SK
15.11.2014 8 112,20 3 925,10 4 187,10 928 287,00 SK
15.12.2014 8 112,20 3 942,50 4 169,70 924 344,50 SK
15.01.2015 8 112,20 3 960,20 4 152,00 920 384,30 SK
15.02.2015 8 112,20 3 978,20 4 134,00 916 406,10 SK
15.03.2015 8 112,20 3 995,90 4 116,30 912 410,20 SK
15.04.2015 8 112,20 4 013,90 4 098,30 908 396,30 SK
15.05.2015 8 112,20 4 031,90 4 080,30 904 364,40 SK
15.06.2015 8 112,20 4 050,20 4 062,00 900 314,20 SK
15.07.2015 8 112,20 4 068,20 4 044,00 896 246,00 SK
15.08.2015 8 112,20 4 086,50 4 025,70 892 159,50 SK
15.09.2015 8 112,20 4 104,80 4 007,40 888 054,70 SK
15.10.2015 8 112,20 4 123,40 3 988,80 883 931,30 SK
15.11.2015 8 112,20 4 142,00 3 970,20 879 789,30 SK
15.12.2015 8 112,20 4 160,60 3 951,60 875 628,70 SK
15.01.2016 8 112,20 4 179,20 3 933,00 871 449,50 SK
15.02.2016 8 112,20 4 197,80 3 914,40 867 251,70 SK
15.03.2016 8 112,20 4 216,70 3 895,50 863 035,00 SK
15.04.2016 8 112,20 4 235,60 3 876,60 858 799,40 SK
15.05.2016 8 112,20 4 254,80 3 857,40 854 544,60 SK
15.06.2016 8 112,20 4 274,00 3 838,20 850 270,60 SK
15.07.2016 8 112,20 4 293,20 3 819,00 845 977,40 SK
15.08.2016 8 112,20 4 312,40 3 799,80 841 665,00 SK
15.09.2016 8 112,20 4 331,60 3 780,60 837 333,40 SK
15.10.2016 8 112,20 4 351,10 3 761,10 832 982,30 SK
15.11.2016 8 112,20 4 370,60 3 741,60 828 611,70 SK
15.12.2016 8 112,20 4 390,40 3 721,80 824 221,30 SK
15.01.2017 8 112,20 4 410,20 3 702,00 819 811,10 SK
15.02.2017 8 112,20 4 430,00 3 682,20 815 381,10 SK
15.03.2017 8 112,20 4 449,80 3 662,40 810 931,30 SK
15.04.2017 8 112,20 4 469,90 3 642,30 806 461,40 SK
15.05.2017 8 112,20 4 489,70 3 622,50 801 971,70 SK
15.06.2017 8 112,20 4 510,10 3 602,10 797 461,60 SK
15.07.2017 8 112,20 4 530,20 3 582,00 792 931,40 SK
15.08.2017 8 112,20 4 550,60 3 561,60 788 380,80 SK
15.09.2017 8 112,20 4 571,00 3 541,20 783 809,80 SK
15.10.2017 8 112,20 4 591,70 3 520,50 779 218,10 SK
15.11.2017 8 112,20 4 612,10 3 500,10 774 606,00 SK
15.12.2017 8 112,20 4 632,80 3 479,40 769 973,20 SK
15.01.2018 8 112,20 4 653,80 3 458,40 765 319,40 SK
15.02.2018 8 112,20 4 674,50 3 437,70 760 644,90 SK
15.03.2018 8 112,20 4 695,50 3 416,70 755 949,40 SK
15.04.2018 8 112,20 4 716,80 3 395,40 751 232,60 SK
15.05.2018 8 112,20 4 737,80 3 374,40 746 494,80 SK
15.06.2018 8 112,20 4 759,10 3 353,10 741 735,70 SK
15.07.2018 8 112,20 4 780,70 3 331,50 736 955,00 SK
15.08.2018 8 112,20 4 802,00 3 310,20 732 153,00 SK
15.09.2018 8 112,20 4 823,60 3 288,60 727 329,40 SK
15.10.2018 8 112,20 4 845,20 3 267,00 722 484,20 SK
15.11.2018 8 112,20 4 867,10 3 245,10 717 617,10 SK
15.12.2018 8 112,20 4 889,00 3 223,20 712 728,10 SK
15.01.2019 8 112,20 4 910,90 3 201,30 707 817,20 SK
15.02.2019 8 112,20 4 932,80 3 179,40 702 884,40 SK
15.03.2019 8 112,20 4 955,00 3 157,20 697 929,40 SK
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15.04.2019 8 112,20 4 977,20 3 135,00 692 952,20 SK
15.05.2019 8 112,20 4 999,70 3 112,50 687 952,50 SK
15.06.2019 8 112,20 5 022,20 3 090,00 682 930,30 SK
15.07.2019 8 112,20 5 044,70 3 067,50 677 885,60 SK
15.08.2019 8 112,20 5 067,20 3 045,00 672 818,40 SK
15.09.2019 8 112,20 5 090,00 3 022,20 667 728,40 SK
15.10.2019 8 112,20 5 113,10 2 999,10 662 615,30 SK
15.11.2019 8 112,20 5 135,90 2 976,30 657 479,40 SK
15.12.2019 8 112,20 5 159,00 2 953,20 652 320,40 SK
15.01.2020 8 112,20 5 182,10 2 930,10 647 138,30 SK
15.02.2020 8 112,20 5 205,50 2 906,70 641 932,80 SK
15.03.2020 8 112,20 5 228,90 2 883,30 636 703,90 SK
15.04.2020 8 112,20 5 252,30 2 859,90 631 451,60 SK
15.05.2020 8 112,20 5 276,00 2 836,20 626 175,60 SK
15.06.2020 8 112,20 5 299,70 2 812,50 620 875,90 SK
15.07.2020 8 112,20 5 323,40 2 788,80 615 552,50 SK
15.08.2020 8 112,20 5 347,40 2 764,80 610 205,10 SK
15.09.2020 8 112,20 5 371,40 2 740,80 604 833,70 SK
15.10.2020 8 112,20 5 395,40 2 716,80 599 438,30 SK
15.11.2020 8 112,20 5 419,70 2 692,50 594 018,60 SK
15.12.2020 8 112,20 5 444,00 2 668,20 588 574,60 SK
15.01.2021 8 112,20 5 468,60 2 643,60 583 106,00 SK
15.02.2021 8 112,20 5 493,20 2 619,00 577 612,80 SK
15.03.2021 8 112,20 5 517,80 2 594,40 572 095,00 SK
15.04.2021 8 112,20 5 542,40 2 569,80 566 552,60 SK
15.05.2021 8 112,20 5 567,30 2 544,90 560 985,30 SK
15.06.2021 8 112,20 5 592,50 2 519,70 555 392,80 SK
15.07.2021 8 112,20 5 617,40 2 494,80 549 775,40 SK
15.08.2021 8 112,20 5 642,90 2 469,30 544 132,50 SK
15.09.2021 8 112,20 5 668,10 2 444,10 538 464,40 SK
15.10.2021 8 112,20 5 693,60 2 418,60 532 770,80 SK
15.11.2021 8 112,20 5 719,10 2 393,10 527 051,70 SK
15.12.2021 8 112,20 5 744,90 2 367,30 521 306,80 SK
15.01.2022 8 112,20 5 770,70 2 341,50 515 536,10 SK
15.02.2022 8 112,20 5 796,50 2 315,70 509 739,60 SK
15.03.2022 8 112,20 5 822,60 2 289,60 503 917,00 SK
15.04.2022 8 112,20 5 848,70 2 263,50 498 068,30 SK
15.05.2022 8 112,20 5 875,10 2 237,10 492 193,20 SK
15.06.2022 8 112,20 5 901,50 2 210,70 486 291,70 SK
15.07.2022 8 112,20 5 927,90 2 184,30 480 363,80 SK
15.08.2022 8 112,20 5 954,60 2 157,60 474 409,20 SK
15.09.2022 8 112,20 5 981,30 2 130,90 468 427,90 SK
15.10.2022 8 112,20 6 008,30 2 103,90 462 419,60 SK
15.11.2022 8 112,20 6 035,30 2 076,90 456 384,30 SK
15.12.2022 8 112,20 6 062,30 2 049,90 450 322,00 SK
15.01.2023 8 112,20 6 089,60 2 022,60 444 232,40 SK
15.02.2023 8 112,20 6 116,90 1 995,30 438 115,50 SK
15.03.2023 8 112,20 6 144,20 1 968,00 431 971,30 SK
15.04.2023 8 112,20 6 171,80 1 940,40 425 799,50 SK
15.05.2023 8 112,20 6 199,70 1 912,50 419 599,80 SK
15.06.2023 8 112,20 6 227,60 1 884,60 413 372,20 SK
15.07.2023 8 112,20 6 255,50 1 856,70 407 116,70 SK
15.08.2023 8 112,20 6 283,70 1 828,50 400 833,00 SK
15.09.2023 8 112,20 6 311,90 1 800,30 394 521,10 SK
15.10.2023 8 112,20 6 340,10 1 772,10 388 181,00 SK
15.11.2023 8 112,20 6 368,60 1 743,60 381 812,40 SK
15.12.2023 8 112,20 6 397,10 1 715,10 375 415,30 SK
15.01.2024 8 112,20 6 425,90 1 686,30 368 989,40 SK
15.02.2024 8 112,20 6 454,70 1 657,50 362 534,70 SK
15.03.2024 8 112,20 6 483,80 1 628,40 356 050,90 SK
15.04.2024 8 112,20 6 512,90 1 599,30 349 538,00 SK
15.05.2024 8 112,20 6 542,30 1 569,90 342 995,70 SK
15.06.2024 8 112,20 6 571,70 1 540,50 336 424,00 SK
15.07.2024 8 112,20 6 601,10 1 511,10 329 822,90 SK
15.08.2024 8 112,20 6 630,80 1 481,40 323 192,10 SK
15.09.2024 8 112,20 6 660,50 1 451,70 316 531,60 SK
15.10.2024 8 112,20 6 690,50 1 421,70 309 841,10 SK
15.11.2024 8 112,20 6 720,50 1 391,70 303 120,60 SK
7.5.2008 12:29:13
Datum !erpání Mim.splátka Odklad  Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
15.12.2024 8 112,20 6 750,80 1 361,40 296 369,80 SK
15.01.2025 8 112,20 6 781,10 1 331,10 289 588,70 SK
15.02.2025 8 112,20 6 811,40 1 300,80 282 777,30 SK
15.03.2025 8 112,20 6 842,00 1 270,20 275 935,30 SK
15.04.2025 8 112,20 6 872,90 1 239,30 269 062,40 SK
15.05.2025 8 112,20 6 903,50 1 208,70 262 158,90 SK
15.06.2025 8 112,20 6 934,70 1 177,50 255 224,20 SK
15.07.2025 8 112,20 6 965,90 1 146,30 248 258,30 SK
15.08.2025 8 112,20 6 997,10 1 115,10 241 261,20 SK
15.09.2025 8 112,20 7 028,60 1 083,60 234 232,60 SK
15.10.2025 8 112,20 7 060,10 1 052,10 227 172,50 SK
15.11.2025 8 112,20 7 091,90 1 020,30 220 080,60 SK
15.12.2025 8 112,20 7 123,70 988,50 212 956,90 SK
15.01.2026 8 112,20 7 155,80 956,40 205 801,10 SK
15.02.2026 8 112,20 7 187,90 924,30 198 613,20 SK
15.03.2026 8 112,20 7 220,00 892,20 191 393,20 SK
15.04.2026 8 112,20 7 252,40 859,80 184 140,80 SK
15.05.2026 8 112,20 7 285,10 827,10 176 855,70 SK
15.06.2026 8 112,20 7 317,80 794,40 169 537,90 SK
15.07.2026 8 112,20 7 350,80 761,40 162 187,10 SK
15.08.2026 8 112,20 7 383,80 728,40 154 803,30 SK
15.09.2026 8 112,20 7 416,80 695,40 147 386,50 SK
15.10.2026 8 112,20 7 450,10 662,10 139 936,40 SK
15.11.2026 8 112,20 7 483,70 628,50 132 452,70 SK
15.12.2026 8 112,20 7 517,30 594,90 124 935,40 SK
15.01.2027 8 112,20 7 550,90 561,30 117 384,50 SK
15.02.2027 8 112,20 7 584,80 527,40 109 799,70 SK
15.03.2027 8 112,20 7 619,00 493,20 102 180,70 SK
15.04.2027 8 112,20 7 653,20 459,00 94 527,50 SK
15.05.2027 8 112,20 7 687,70 424,50 86 839,80 SK
15.06.2027 8 112,20 7 722,20 390,00 79 117,60 SK
15.07.2027 8 112,20 7 756,70 355,50 71 360,90 SK
15.08.2027 8 112,20 7 791,80 320,40 63 569,10 SK
15.09.2027 8 112,20 7 826,60 285,60 55 742,50 SK
15.10.2027 8 112,20 7 861,70 250,50 47 880,80 SK
15.11.2027 8 112,20 7 897,10 215,10 39 983,70 SK
15.12.2027 8 112,20 7 932,50 179,70 32 051,20 SK
15.01.2028 8 112,20 7 968,20 144,00 24 083,00 SK
15.02.2028 8 112,20 8 003,90 108,30 16 079,10 SK
15.03.2028 8 112,20 8 039,90 72,30 8 039,20 SK
15.04.2028 8 075,20 8 039,20 36,00 0,00 SK
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Anuitní splátkový plán - úvěr 1 190 000,00 Kč
Datum Čerpání Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
1.4.2008 1 190 000,00 5,39 1 190 000,00 -
15.4.2008 2 494,38 2 494,38 1 190 000,00 SKo
15.4.2009 6 674,90 1 397,00 5 277,90 1 173 642,50 SK
15.4.2010 6 674,90 1 474,10 5 200,80 1 156 381,10 SK
15.4.2011 6 674,90 1 555,70 5 119,20 1 138 165,10 SK
15.4.2012 6 674,90 1 641,50 5 033,40 1 118 943,80 SK
15.4.2013 6 674,90 1 732,40 4 942,50 1 098 659,90 SK
15.4.2014 6 674,90 1 828,10 4 846,80 1 077 255,50 SK
15.4.2015 6 674,90 1 928,90 4 746,00 1 054 668,20 SK
15.4.2016 6 674,90 2 035,70 4 639,20 1 030 833,20 SK
15.4.2017 6 674,90 2 148,20 4 526,70 1 005 681,20 SK
15.4.2018 6 674,90 2 266,70 4 408,20 979 139,30 SK
15.4.2019 6 674,90 2 392,10 4 282,80 951 131,30 SK
15.4.2020 6 674,90 2 524,10 4 150,80 921 575,30 SK
15.4.2021 6 674,90 2 663,60 4 011,30 890 387,00 SK
15.4.2022 6 674,90 2 810,90 3 864,00 857 474,90 SK
15.4.2023 6 674,90 2 966,00 3 708,90 822 744,50 SK
15.4.2024 6 674,90 3 129,80 3 545,10 786 095,60 SK
15.4.2025 6 674,90 3 302,90 3 372,00 747 421,40 SK
15.4.2026 6 674,90 3 485,30 3 189,60 706 610,60 SK
15.4.2027 6 674,90 3 677,90 2 997,00 663 545,30 SK
15.4.2028 6 674,90 3 881,30 2 793,60 618 099,50 SK
15.4.2029 6 674,90 4 095,50 2 579,40 570 142,70 SK
15.4.2030 6 674,90 4 322,00 2 352,90 519 536,90 SK
15.4.2031 6 674,90 4 560,80 2 114,10 466 134,80 SK
15.4.2032 6 674,90 4 812,80 1 862,10 409 782,20 SK
15.4.2033 6 674,90 5 078,60 1 596,30 350 315,60 SK
15.4.2034 6 674,90 5 359,10 1 315,80 287 564,00 SK
15.4.2035 6 674,90 5 655,20 1 019,70 221 345,60 SK
15.4.2036 6 674,90 5 967,80 707,10 151 468,40 SK
15.4.2037 6 674,90 6 297,50 377,40 77 729,30 SK
15.4.2038 6 591,10 6 561,70 29,40 0,00 SK
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1 487 520 K




20 5 10 15 20 30
 !" --- --- --- --- ---
#!" --- --- --- --- ---







Maximální moná ve úvru pí píjmu 29000 K 4 146 511,- --- --- --- --- ---
Maximální moná ve anuity pí píjmu 29000 K 29 683,- --- --- --- --- ---
Msíní poplatek za správu úvru: 150,- Sluba TURBO splátky: ANO
Poplatek za poskytnutí úvru: !" Úvr zajitn ze 100 % ivotní pojistkou: ANO, sleva 0,1%
Celkem uhrazeno úrok *): 1 425 620,- Píjmy kalkulované % z obratu: NE





1 msíc - 2), platí pro vechny typy fixace




Jméno a píjmení  Jméno a píjmení   Píjmení
Kontaktní telefon  Spolenost   pracovníka RB




Splátky jinch úvr, leasing, splátkovch prodej
Poadovaná doba splácení
Fixace úrokové sazby na období (v letech)
Propoet proveden na vi úvru (max. ve akceptovatelná bankou)
Kalkulováno pro poet adatel







Platba ivotní pojistky vyuité jako zajitní úvru
Ve pojistného za celou pojistnou dobu
Vye pojitní pro pípad smrti
Podpis, datum
Úroková sazba p.a. (pedpokládaná)
V pípad, e klient bude chtít vyuít garantovanou sazbu a dojde ke kompletaci podklad do 30 dn od data vytitní tohoto propotu, bude nastavena garantovaná 
sazba bezplatn. Pokud dojde ke kompletaci podklad mezi 31. a 60. dnem od data vyhotovení propotu, lze vyuít zpoplatnnou garanci sazby. Smrodatná je sazba, 
kterou k danému datu eviduje Raiffeisenbank.
*) suma úrok kalkulovaná z pedpokládané úrokové sazby (pi situaci, e úrok zstává stejn po celou dobu splatnosti)
U vybranch produkt nabízíme monost mimoádnch "turbo" splátek úvru bez sankce za pedasné splacení a do 25 % z ve nesplacené jistiny po kadch 12 
ádn uhrazench splátkách v období splácení. Tzv. "turbo" splátky mete hradit opakovan, nezáleí na stanovené dob fixace úrokové sazby! Mete si tak bez obav 
zvolit i delí období fixace, co Vám zajistí dlouhodob stabilní úrok.
9 *%
Msíní da	ová úspora v 1. roce splácení
Tento vpoet je pouze informativní a umo	uje klientovi získat minimální pedstavu o splácení hypoteního úvru. Klient tímto dává souhlas s tím, aby údaje na 
formulái tohoto Orientaního propotu, jako i jakékoli dalí informace tkající se klienta, byly v souvislosti s poskytováním slueb klientovi a v souvislosti s povinnostmi 
vyplvajícími z právního ádu 
eské republiky, uchovávány, pouívány a pedávány Raiffeisenbank a.s., jejím mateskm, sesterskm spolenostem, jejich zmocnncm 




Kalkulováno s úvrem ve vi  (tzv. LTV)
Zvolte typ hypoteního úvru:
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1 700 000 K!
1 190 000 K!








1 487 520 K!
1 190 016 K!
Dal! í varianty délky splácení (v letech):
30 5 10 15 20 30
20 144,- --- --- --- --- ---
5 940,- --- --- --- --- ---





Maximální moná ve úv#ru p"í p"íjmu 29000 K! 3 732 621,- --- --- --- --- ---
Maximální moná ve anuity p"í p"íjmu 29000 K! 22 355,- --- --- --- --- ---
M#sí!ní poplatek za správu úv#ru: 150,- Sluba TURBO splátky: ANO
Poplatek za poskytnutí úv#ru: 0,- Úv#r zajit#n ze 100 % ivotní pojistkou: ANO, sleva 0,1%
Celkem uhrazeno úrok$ *): 2 138 430,- P"íjmy kalkulované % z obratu: NE
Ro!ní procentní sazba náklad$ - RPSN / APRC: 10,35%
POZOR! POZOR! 
Garance úrokov"ch sazeb platn"ch v Raiffeisenbank k datu vyti! tní orientaního propotu, tj. k 9.5.2008, a to 
1 m#síc - zdarma, platí pro vechny typy fixace




Jméno a p"íjmení  Jméno a p"íjmení   P"íjmení
Kontaktní telefon  Spole!nost   pracovníka RB




Splátky jinch úv#r$, leasing$, splátkovch prodej$
Poadovaná doba splácení
Fixace úrokové sazby na období (v letech)
Propo!et proveden na vi úv#ru (max. ve akceptovatelná bankou)
Kalkulováno pro po!et adatel$




V"sledné hodnoty propotené na 
po#adovanou délku splatnosti:
M#sí!ní splátka úroku
Platba ivotní pojistky vyuité jako zajit#ní úv#ru
Ve pojistného za celou pojistnou dobu
Vye pojit#ní pro p"ípad smrti
Podpis, datum
Úroková sazba p.a. (p"edpokládaná)
V p"ípad#, e klient bude chtít vyuít garantovanou sazbu a dojde ke kompletaci podklad$ do 30 dn$ od data vytit#ní tohoto propo! tu, bude nastavena garantovaná 
sazba bezplatn#. Pokud dojde ke kompletaci podklad$ mezi 31. a 60. dnem od data vyhotovení propo! tu, lze vyuít zpoplatn#nou garanci sazby. Sm#rodatná je sazba, 
kterou k danému datu eviduje Raiffeisenbank.
*) suma úrok$ kalkulovaná z p"edpokládané úrokové sazby (p"i situaci, e úrok z$stává stejn po celou dobu splatnosti)
U vybranch produkt$ nabízíme monost mimo"ádnch "turbo" splátek úv#ru bez sankce za p"ed!asné splacení a do 25 % z ve nesplacené jistiny po kadch 12 
"ádn# uhrazench splátkách v období splácení. Tzv. "turbo" splátky m$ete hradit opakovan#, nezáleí na stanovené dob# fixace úrokové sazby! M$ete si tak bez obav 
zvolit i delí období fixace, co Vám zajistí dlouhodob# stabilní úrok.
Klient  Poradce
M#sí!ní da%ová úspora v 1. roce splácení
Tento vpo!et je pouze informativní a umo%uje klientovi získat minimální p"edstavu o splácení hypote!ního úv#ru. Klient tímto dává souhlas s tím, aby údaje na 
formulá"i tohoto Orienta!ního propo! tu, jako i jakékoli dalí informace tkající se klienta, byly v souvislosti s poskytováním slueb klientovi a v souvislosti s povinnostmi 
vyplvajícími z právního "ádu &eské republiky, uchovávány, pouívány a p"edávány Raiffeisenbank a.s., jejím mate"skm, sesterskm spole!nostem, jejich zmocn#nc$m 
a t"etím stranám nebo mezi t#mito navzájem,  bude- li zachován princip d$v#rného charakteru informací.
Orientaní propoet
HÚ STABILITA INVEST
Kalkulováno s úv#rem ve vi  (tzv. LTV)
Zvolte typ hypote!ního úv#ru:
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Anuitní splátkový plán - úvěr 1 190 000,00 Kč
Datum Čerpání Mim.spl. Odklad Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
1.4.2008 1 190 000,00 Začátek 5,39 1 190 000,00 -
15.4.2008 2 494,38 2 494,38 1 190 000,00 SKO
15.4.2009 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2010 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2011 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2012 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2013 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2014 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2015 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2016 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2017 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2018 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2019 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2020 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2021 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2022 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2023 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2024 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2025 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2026 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2027 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
14.4.2028 Konec 1 190 000,00 -
15.4.2028 1 190 000,00 1 195 345,10 1 190 000,00 5 345,10 0,00 MSK
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Anuitní splátkový plán - úvěr 1 190 000,00 Kč
Datum Čerpání Mim.spl. Odklad Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
1.4.2008 1 190 000,00 Začátek 5,39 1 190 000,00 -
15.4.2008 2 494,38 2 494,38 1 190 000,00 SKO
15.4.2009 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2010 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2011 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2012 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2013 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2014 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2015 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2016 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2017 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2018 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2019 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2020 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2021 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2022 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2023 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2024 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2025 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2026 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2027 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2028 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2029 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2030 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2031 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2032 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2033 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2034 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2035 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2036 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
15.4.2037 5 345,10 5 345,10 1 190 000,00 SKO
14.4.2038 Konec 1 190 000,00 -









Orientaní propoet hypoteního úvru
7.5.2008 17:27:51




Dalí monosti splátky pro porovnání: 40 let
Typ úrokové sazby (doba fixace):
Základní úroková sazba:
Msí$ní splátka:
Pot,ebn $ist msí$ní p,íjem:
Údaje o hypotením úvru:
Splátky hypoteního úvru:
Délka hypotéky / Po$et splátek:





Msí$ní $isté p,íjmy celkem:
Vzhledem k uvedenm píjmm a vdajm me bt maximální ve Vaí hypotéky a:
Zstatek p,íjm:
4 82910 258 5 7726 476
11 53218 319 12 71113 591
Typ splácení:
HUF - Hypotení úvr pro FO
950 000,00 K
Anuitní
5 let - FIX
30 let / 360
5,39 % p.a.1 357 143,00 K




3 352 000,00 K









Ú$el úvru: Nákup nemovitosti
0,00 K
0,00 K
dalí splátky a závazky:
%ivotní pojitní:
ostatní:
Úrokovou sazbu Vám garantujeme od 7.5.2008 po dobu 30 dn	 do 6.6.2008
za pedpokladu, e se nezm'ní Vámi zadané parametry hypotéky, které ovliv+ují vi úrokové sazby.
Podíl úvru na zajitní: 70 %
Vsledná úroková sazba: 5,39 % p.a.
Msí$ní splátka:







Vlastní zdroje: 510 000,00 K
pojitní úvru: 0,00 K
0,00 K
12 156,70 K
D'kujeme Vám, e jste se s d	v'rou obrátili na Hypotení banku, a.s.
V pípad' jakchkoliv dotaz	 se prosím obracejte na níe uvedeného pracovníka.
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Anuitní splátkový plán - úvěr 950 000,00 Kč
Datum Čerpání Mim.spl. Odklad Sazba Splátka Úmor Úrok Jistina Typ
1.4.2008 950 000,00 5,39 950 000,00 -
15.4.2008 1 991,36 1 991,36 950 000,00 SKo
15.4.2009 5 328,70 1 115,20 4 213,50 936 941,30 SK
15.4.2010 5 328,70 1 177,00 4 151,70 923 161,10 SK
15.4.2011 5 328,70 1 241,80 4 086,90 908 619,50 SK
15.4.2012 5 328,70 1 310,50 4 018,20 893 274,80 SK
15.4.2013 5 328,70 1 382,80 3 945,90 877 082,30 SK
15.4.2014 5 328,70 1 459,30 3 869,40 859 994,60 SK
15.4.2015 5 328,70 1 540,00 3 788,70 841 962,80 SK
15.4.2016 5 328,70 1 624,90 3 703,80 822 935,30 SK
15.4.2017 5 328,70 1 714,90 3 613,80 802 856,30 SK
15.4.2018 5 328,70 1 809,70 3 519,00 781 667,60 SK
15.4.2019 5 328,70 1 909,60 3 419,10 759 308,00 SK
15.4.2020 5 328,70 2 015,20 3 313,50 735 713,30 SK
15.4.2021 5 328,70 2 126,50 3 202,20 710 814,50 SK
15.4.2022 5 328,70 2 243,80 3 084,90 684 540,50 SK
15.4.2023 5 328,70 2 368,00 2 960,70 656 814,20 SK
15.4.2024 5 328,70 2 498,80 2 829,90 627 556,70 SK
15.4.2025 5 328,70 2 636,80 2 691,90 596 682,50 SK
15.4.2026 5 328,70 2 782,30 2 546,40 564 102,20 SK
15.4.2027 5 328,70 2 936,20 2 392,50 529 721,90 SK
15.4.2028 5 328,70 3 098,50 2 230,20 493 442,00 SK
15.4.2029 5 328,70 3 269,50 2 059,20 455 157,50 SK
15.4.2030 5 328,70 3 450,10 1 878,60 414 758,30 SK
15.4.2031 5 328,70 3 640,90 1 687,80 372 126,50 SK
15.4.2032 5 328,70 3 841,90 1 486,80 327 139,70 SK
15.4.2033 5 328,70 4 054,30 1 274,40 279 666,50 SK
15.4.2034 5 328,70 4 278,40 1 050,30 229 571,00 SK
15.4.2035 5 328,70 4 514,80 813,90 176 707,40 SK
15.4.2036 5 328,70 4 764,10 564,60 120 923,30 SK
15.4.2037 5 328,70 5 027,50 301,20 62 056,70 SK
15.4.2038 5 266,80 5 243,10 23,70 0,00 SK
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Propočet pro 15-ti letou splatnost
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